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MOTTO 
 
 “Apabila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain 
dengan kekayaanmu, berilah mereka kebaikan dengan wajahmu yang 
berseri-seri, disertai akhlak yang baik” 
(Terjemahan Hadist Nabi Muhammad SAW) 
 
“Mari bersama mencari kebenaran jika tak seorangpun dari kita 
memilikinya” 
(Constantin Francois Volney 1810) 
 
“Ada banyak jalan untuk melaju, tapi hanya ada satu jalan untuk berdiri 
tegak” 
(Franklin D Roosevelt) 
 
“Kadang hidup dapat menumbangkan kita, tapi kita mempunyai pilihan 
untuk bangkit atau menyerah” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI 
PENDIDIKAN POLITIK DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN KULON 
PROGO 
 
Oleh: 
Lensa Reza Satria 
09401244042 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Guru PKn dalam 
menerapkan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik secara demokratis di 
sekolah; 2) Cara guru PKn mengembangkan pembelajaran PKn sebagai 
pendidikan politik di luar jam pelajaran PKn; 3) Kendala yang dialami guru dalam 
pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik secara demokratis. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek 
penelitian guru di SMA N 1 Pengasih, SMA N 1 Sentolo, SMA N 1 Galur, SMA 
N 1 Lendah, SMA N 1 Wates, SMA N 2 Wates, SMA N 1 Temon, SMA N 1 
Kokap, SMA N 1 Kalibawang, SMA N 1 Samigaluh, SMA N 1 Girimulyo. Data 
hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik 
analisis menggunakan: Reduksi data, Unitisasi dan Kategorisasi, Display data, 
Kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini adalah: 1) Penerapan pembelajaran PKn sebagai 
pendidikan politik di SMA Negeri Se-Kabupaten Kulon Progo adalah dengan cara 
guru menanamkan penghayatan nilai-nilai politik dan tatacara politik dengan 
didasarkan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab, bahwa seluruh element 
lapisan masyarakat terlibat dalam sistem politik, tidak terkecuali siswa agar 
nantinya tercipta sebuah paradigma baru, cara berpikir baru yang akhirnya 
membuat budaya politik baru. 2) Dari beragam usaha pengembangan yang 
dilakukan guru untuk melakukan pembelajaran PKn sebagai pendidikan politik 
disimpulkan bahwa guru dalam melakukan pengembangan Pembelajaran PKn 
sebagai Pendidikan Politik adalah dengan mengembangkan praktek siswa, 
bagamana cara siswa melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab didalam 
pembelajaran, guru mendidik siswa menempatkan dirinya, guru memberikan 
pengarahan bagaimana siswa dalam menentukan kepengurusan kelas dan 
bagaimana mengatasi masalah yang timbul didalam pembelajaran di kelas, guru 
juga mengarahkan bagaimana siswa bersikap didalam lingkungan sekolah. 3) Dari 
banyaknya kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan pembelajaran 
PKn sebagai Pendidikan Politik secara demokratis dapat disimpulkan bahwa 
kendalanya dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu kendala dari luar dan 
kendala dari dalam, kendala yang didapati dari dalam adalah keadaan siswa dan 
kondisi guru, kendala dari luar adalah lingkungan dan fasilitas belajar. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan politik. 
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